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 Tabel 1. 
Hasil Penelitan Pengaruh Variabel Good Corporate Governance Terhadap Dividen 
Signifikan (+) Signifikan (+)
Signifikan (-)
Signifikan (-)
Signifikan (+) Tidak Signifikan (+)
Signifikan (+) Signifikan (+)
Signifikan (+) Signifikan (-) Tidak Signifikan (+)
Signifikan (-)
Signifikan (-) Signifikan (-) Tidak Signifikan (-)
Signifikan (-)
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Gambar 1  
Model Penelitian 
METODE PENELITIAN 
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Dividend Payout
Good Corporate Governance (GCG) 








Free Cash Flow 
Syarat Asumsi Klasik: 
- Uji Normalitas




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Tabel 2 Statistik Deskriptif 
Normalitas 
Gambar 2. Uji Normalitas Menggunakan Metode Pooled Least Squared
DPR GCG 
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Hasil Uji Multikolinearitas 
GCG
INDEX
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Autokorelasi
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Pembahasan Koefisien Determinasi (R2)
KESIMPULAN 
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